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Resumo: A Hipertensão Arterial Sistêmica(HAS) é um dos maiores problemas de saúde 
pública no Brasil, responsável por 40% das mortes por acidente vascular encefálico e 25% 
das ocorridas por doença arterial coronariana do mesmo modo o diabetes mellitus (DM) 
destaca-se, como uma importante causa de morbidade e mortalidade no mundo. Em vista 
disso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, fica evidente que um dos maiores 
desafios para as autoridades do sistema público de saúde e profissionais dessa área é o 
controle das doenças em todo o mundo, tanto em pacientes quanto na população em 
geral. Deste modo, ao analisar o atual cenário do sistema penitenciário brasileiro, 
observa-se um espaço configurado em insalubridade, superpopulação, confinamento 
permanente, falta de investimentos governamentais e violência, um espaço propício para 
o desenvolvimento da HAS e DM. Neste sentido, propomos esse projeto de pesquisa para 
identificar o perfil de saúde desses detentos e avaliar seus conhecimentos sobre HAS e 
DM. Trata-se de um estudo de abordagem quantitativo, do tipo transversal, de caráter 
descritivo no qual encontra-se em andamento, visando a realização da coleta de dados in 
loco, ao retorno das atividades (pós-pandemia- COVID-19), no Presidio Regional de 
Xanxerê, com homens privados de liberdade que estejam cumprindo pena em regime 
fechado.  
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